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Die biologiese, maatskaplike, sosio-ekonomiese en
ekonomiese faktore wat 'n diereproduksiestrategie vir
Suid-Afrika beihvloed, en meer spesifiek soortgelyke
oonvegings vir 'n vleisproduksiestrategie, is reeds bespreek
(Luitingh, 1978; Steenkamp, 1979). Beide outeurs
merk op dat so 'n opdrag nie 'n eenmantaak kan wees
nie. Dit is waar, maar 'n verdere rede hiervoor is dat
'n strategie nie meer 'n strategie is wanneer dit in resep-
vorn gegiet is nie. 'n Strategie verwys sekerlik nie slegs
na voordelige optrede onder normale omstandighede nie,
maar veral die aanpassing van optrede onder veranderende
omstandighede. Veekundiges behoort dan ook na
hierdie behoeftes opgelei te word sodat hulle op 'n
professionele wyse riglyne kan stel en aanbevelings kan
maak na gelang van heersende omstandighede. Indien die
behoefte eenvoudiger was, sou ons kon volstaan bloot
met 'n eenjarige of hooptens tweejarige tegniese op-
leiding. Steenkamp (1979) voer aan dat die hindernis
ten opsigte van die gerigte toepassing van vorige goed-
omlynde strategied, die gebrek aan gemeenskaplike
optrede van produsente, die Departement van landbou-
tegniese Dienste ,  statut€re l iggame, kociperasies,  vee -
kundiges en akademici is. Strategiese optrede op hierdie
stadium sou wees om staande komitees met betrekking
tot strategie€ op streeksbasis in te stel met die oogmerk
om op hoogte te wees met veranderende omstandighede
en navorsing wat noodwendig uit hierdie reeds onlangse
strategiee gaan volg sodat dit beskikbaar kan wees veral
vi-r veekundiges maar ook vir enige belanghebbende
liggaam. Die bedryf het hom ook al by geleentheid ten
gunste van soortgelyke optrede uitgespreek en dit is
miskien wenslik om die verskillende Universiteite daarby
te betrek wat 'n interdissiplinere status daaraan sal
verleen. So 'n komitee behoort minstens jaarliks op
hierdie kongres te rapporteer. Dit is natuurlik slegs
moontlik as ons vertroue het in ons aanbevole en wel-
deurdagte strategiee.
Die verdere ontwikkeling van die vorige bree strategied
tot 'n streekstrategie bring mee dat sekere aanbevelings
en beskouings belangriker na vore tree, hoewel nog
steeds in dieselfde konteks as in die bred strategie.
Die doel van hierdie referaat sal dus wees om knelpunte
in beesvleisproduksie te identifseer sowel as om sekere
diagnostiese riglyne te stel vir die praktiserende vee-
kundige. Dit is in elk ger"al onmoontlik om veekundige
praktyke vir elke plaassituasie te behandel oor'n streek
wat so wyd varieer. Die veekundige in ekstensiewe bees-
boerdery het te doen met talle veranderlikes ten opsigte
van weiding, klimaat, diere en ander faktore. Hierdie
faktore kan verander, en weiding kan verbeter of verswak,
en gevolglik sal die verwagte reaksie op 'n bepaalde
bestuurspraktyk verskil. Hierdie is dus die verantwoorde-
likheid van elke veekundige om met sy penoonlike
profesionele vaardigheid die situasie te ondersoek,
gevolgtrekkings te maak, die beste aanbeveling te maak
onder die heersende omstandighede en dan toesig te
hou oor die uitvoering en ontplooiing van daardie
aanbevelings.
Die doelwit
Afgesien van die kompetisie van ander proteienbronne, is
bees- en kalfvleis nog die belangrikste bron van protei'en
vir menslike gebruik. Dit is veral so as dit gesien word
teen die agtergrond van:
(i) Die vinnige bevolkingsaanwas en toename in
totale vleisverbruik (Steenkamp, I 979).
(ii) Die feit dat die R.S.A. nagenoeg 25 penent rran
sy behoeftes invoer (Steenkam p, 1979).
(iii) Die Staandemag as grootste koper rran ingemaakte
vleis vinnig groei.
(iv) Die nie-blankemark geweldig vinnig toeneem.
Om die situasie verder te kompliseer, voer die R.S.A.
hoer grade vleis sowel as die beter snitte van die middel
grade uit (Jaarverslag Meisraad, 1978179) en dit is
veral die laer grade wat plaaslik hoog in aanwaag is.
Steenkamp (L979) vergelyk die vloer- en veilingspryse
sowel as die vleisraad-aankope volgens die venkillende
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grade. Die veilingsprys van graad 4 beewleis was 30,56
persent bokant die vroerprys, terwyr supergraadkarkase
0,09% onder die vloerprys verkoop het en gevolglik
mret r 6,8 persent van hierdie karkasse deur die vreisraad
aangekoop word- Hierdie teenstrydigheid het ,n belang-
rike invloed op die beplanning van ,n produksiestrategie
vir ekstensiewe beesstreke, wat onder normare omstandig-
h:lr daarop ingestel is om met sekere uitsonderings
middel- en laergrade beesvleis te produseer teen ,n
relatiewe lae omset (Luitingh l97g). Voorts behoort
die sikliese skommelings in beesvreispryse en die bestaan
van die beessiklus (Tabel I ) in gedagte gehou te word
by die beplanning en uitvoering uin 'n strategie.
'n Verhoging in die produksie van beesvleis kan bewerk-
stell ig word deur
(i) Doeltreffender benutting en aanwending van die
beskikbare hurpbronne en kennis binne die heer-
sende fisiese en ekonomiese omgewing. Dit is ,n
Iae-orde verbetering.
(ii) Intensifikasie wat van 'n veer hodr orde behoort
te wees (Hanvin & Lombard, l974;Lui t ingh, 1974;
Van Marle , lg74).
Die kennis om verbeter ing in hierdie kategor ied teweeg rebring, bestaan en is goed gedokumenteer. wanneer daargeihtensifiseer word, word daar eerstens meer van die
hodr grade beesvleis geproduseer, wat huidiglik min of
meer in oorproduksie is (Steenk&mp, lgTg). Daar word
ook meer laer grade geproduseer maar ten einde die
toekoms met groter vertroue tegemoet te gaan, en om
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strategie€ op streeksbasis te beplan, sal 'n oplosing vir
hierdie probleem gevind moet word.
In die beplanning en toepassing van 'n strategie moet
sekere feite altyd voor oe gehou word. Dit is 'n ken-
merk van boerdery in die repubfiek dat dit eerstens
'n besigheid van investering is en dnrrna kom produksie-
aangeleenthede ter sprake (Van Reenen, 1973). Dit
volg dat dit sinneloos is om praktyke te verbeter in 'n
plaasopset waar daar misverstand heen oor die beleggings-
doelwit ran die ondernemer. Dit volg ook dat praktyke
wat nie lonend vir die ondernemer is nie, nie lewens-
kragtig is nie, al sou dit tot 'n verhoging in produksie
op gebieds- of nasionale basis lei.
Verhoging van doeltreffendheid behmrt dus uit ver-
skillende oogpunte benader te word. Wat die dier self
betref, is dit nodig om te let op die biologiese kom-
ponente betrokke by die produksieproscs (Dickenon,
1970) en doelwitte wat die produksiekoste per eenheid
produk sal verlaag, naamlik:
(i) Verhoging van die produkwaarde per woulike
dier relatief tot metaboliese grootte.
(ii) Verhoginginreproduksietempo.
(iii) Meer doeltreffende toenames tot optimale be-
markingsmassas en woedr geslagsvolwassenheid
met 'n minimum toename in volwasse massa van
koeie.
(iv) Die kombinasie van koeiproduksie-eienskappe n
groeivermod van die nageslag onder meer intensiewe
stelsels.
Die basiese elemente nan 'n beesvleisproduksiestntegie
volg duidelik uit voorafgaande, maar veral uit gesag-
hebbende navorsing en gevallestudies. (Bonsma, 1939,
1940, 1949 , I 95 I , I 95 5a & b, 1964, Bonsma, van Marle
& Hofmeyr, 1953) sowel as oorsigreferate wat diere-
produksie in Suider Afrika behandel (sien gesag aan-
gehaal deur Steenkamp, 1979). Hierdie basiese elemente
kan onder die volgende hoofde saamgevat word:
Aanpassingsvermod tot die totale omgewing en die
produksiestelsel.
(ii) Indien die dier sowel as die produksiestelsel aan-
gepas is by die totale omgewing, moet dit funk-
sioneel doeltreffend gemaak word (Bonsma, 1967).
(iii) Vervolgens kan die produksiekapasiteit van die
dier en die stelsel verhoog word (Hofmeyr, 1978).
Stree ksird eling en e kologiese aspekte
besprekings inngaande die bree fsiese eienskappe
die betrokke gebied (Bonsma & Joubert, 1957,
Tabd 2
G e mi d d el d e r e i nv o I, s t a ndoar do fw y k in g m ko e ffu i an t
wn wriosie van reiinval vir medewerken oor 48 jaar.
( 1926127 tot I 973174 ) vir'n reeks-plase in die
Nurdwa-Transvaal ( Louw, 1975 )
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Acocks, 1975) kan afgelei word dat dit uit die vee-
kundig-ekologiese oogpunt die gebied wyduiteenlopend
is en slegs in gemeen het dat dit tot 'n meerdere of 'n
mindere mate ekstensiewe weigebied is. Luitingh (1978)
wys daarop dat 'n verfyning van die bestaande inligtinp-
bronne m.b.t. streeksindeling moet plaasvind. Coetzee
(197 l) behandel die Noordwes-Transnaalse Soetbosveld
betreklik volledig terwyl inligting m.b.t. die res ran die
gebied terloops blyk uit ander produksiestudies in die
geb ied  (Louw,  1969;  Eden.  l97A;  Louw,1975;  Mentz ,
19771' Venter, 19771' Hartzenberg, l97l; Marincowitz,
1978). Met die oog op die ontplooiing van'n produksie-
strategie, is dit noodsaaklik dat die huidige potensiaal
en toestand van hulpbronne ge€ralueer moet word.
Verfyning van die bred streeksindeling is dus nodig, maar
voorts is dit noodsaaklik dat die veekundig-ekologiese
Tabel 3
Redes wat boere aonvoer wuuom hulle nie op groter
s lcaal sasi nie, N oo rdw es- Tronsvaal se S oe t bosv eld
1968 tot 1970 (Coetzee, I97I )
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Het reeds genoeg lande
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bcgrnsels op 'n raardige wyse toegepas moet word en
dus pertinent figureer in veekundige opleiding (Bonsma,
1975). Die bree profiel van die streek kan as volg opgesom
word.
(i) Die hele area is hoofsaaklik geskik vir ekstensiewe
beesvleisproduksie.
(ii) Die gehalte van die natuurlike weiding varieer
vanaf uitgesproke suurbosveld tot uitgesproke
soetveld op 'n wye reeks van grondtipes.
(iii)' Die klimaat wissel lanaf rypvrye gebiede met
hoe humiditeit tot dorre gebiede waar ryp algemeen
voorkom tussen Mei en September.
(iv) Die rednval is in die algemeen laag, met 'n swak ver-
spreiding en lae doeltreffendheid. In die Noordwes-
Transvaal is die rednval een uit elke ses jaar onder
70 penent van die gemiddeld terwyl 'n rednval
van onder 80 penent van die gemiddeld ongeveer
eenkeer elke 3 tot 4 jaar voorkom. (Tabel 2).
(v) Die huidige weidinppotensiaal rrarieer geweldig.
Daar heers gewoonlik 'n oor-optimisme by produ-
sente met betrekking tot drakrag. Bewerkbare
grond (Tabel 3) is, m.u.v. relatiewe klein besproei-
ingsareas, baie beperk. Tabel 3 dui redes aan
waarom boere in die gebied nie groter saai nie.
(vi) Bosluisbesmetting, bosluisoorgedraagde siektes,
parafilariase, bek-en-klouseer is kenmerkend van
die gebied, behalwe die Noordwes-Kaap wat as 'n
betreklik gesonde gebied beskou kan word.
(vii) Gifplante kom redelik algemeen in sekere areas
voor en vorrn 'n belangrike beperking op die
benuttingspatroon.
As voorbeeld van die verfyning van die streeksindeling
en hulpbronbenuttingskonsep word o.a. na die atlas van
Hulpbrondata t.o.v. die Transvaalstreek (Dept. LTD)
Coetzee (197l) en die tweede verslag van die Kommissie
van ondersoek na die landbou (1970) verwys. Verdere
verwerkte inligting m.b.t. klimaat en weiding van spesi-
fieke streke is verkrygbaar uit verskeie ondenoeke wat
handel oor die landbou- en ontwikkelingspotensiaal en
tuislande in die gebied (Venter, 1979).
Die huidige vhk von beesvleisproduksie in die gebied
Dit is moeilik om oor so 'n wye gebied 'n presiese
evaluasie van d.ie huidige status rran beesvleisproduksie
te gee. Dit is waarskynlik 'n betreklike goeie aanduiding
Tabel4
Grondgebruik gemiddelde plaasgoottes en verbeteinp in die Noordwes-Transvoal
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om na die situasie op enkele van die plase van produsente
wat 'n relatiewe hoe peil van organisasie handhaaf, te
kyk. Die grondgebruik, (Tabel 4), veebelading (Tabel 5)
en kuddesamestelling (Tabel 6) soos in hierdie ondersoek
gevind (Coetzee, I97l; Louw, 1975) gee 'n algemene
indruk ran die situasie. Die gemiddelde plaasgrootte
toon 'n stygende tendens (Coetzee, l97l)). Meer sorg-
wekkend is die ontvolking van die gebied, wat waarskyn-
lik aan die marginale winsgewendheid van boerdery in
die gebied toegeskryf kan word. Remediering van die
toestand behoort in oorleg met Veekundiges te geskied,
en nie soos in die verlede met soortgelyke situasies na
bloot oppervlakkige oorlegpleging nie.
Weens ongunstige klimaatsomstandighede is weiveld-
produksie gedurig onderhewig aan groot skommelings.
Doeltreffende weiveldbestuur (Marincowitz &Low ,1977 ;
Booysen, 1978; Wallen & Gwynn, 1978) is dus 'n
vereiste vir biologiese en ekonomiese stabiliteit.
In 'n gebied wat baie aan klimaatskommelinge onder-
hewig is, speel kuddesamestelling 'n belangrike rol.
Die kuddesamestelling word beihvloed deur die kalf-
persentasie sowel as die ouderdom van bemarking.
Volgers l,ouw (1975) was die gemiddelde belading
beeste nagenoeg 11,85 ha per G.V.E. (Tabel 5). Sodra
wild en ander vee in berekening gebring word, verander
die belading na 8,84 ha per G.V.E. Ongeveer 21,7 persent
van alle beweiding word deur wild gedoen. Die persentasie
verkope (omsetkoers) word in Tabel 8 aangegee.
Wat algemene bestuurspraktyke betref, blyk uit Tabel 7
dat daar ruimte is vir verbetering. Doeltreffende en
wetenskaplike plaasbeplanning is basies tot optimale
hulpbronbenutting. 'n Verdere vooryereiste is dat dit
op 'n ekonomiese eenheid moet geskied. Hoewel 79
persent van die plase in die Noordwes-Transvaalse
Soetbosveld beplan is, het 79,9 persent van die boere in
1970 geen kampstelsel gevolg nie. Slegs 38,4 persent van
die produsente het 'n grondige begnp van drakrag,28,2
persent van die term "grootvee-eenheid" en 43,0 penent
ran "die huidige weidingspotensiaal". Die kalfpersentasie
en mortaliteit word in Tabel 9 weergegee terwyl die
bruto-lnkomste in Tabel l0 verskyn.
Vir die toepasing van praktyke gerig op lae orde ver-
hoging rran doeltreffendheid, is dit nodig dat elke plaas
fisies goed beplan moet wees, met genoegsame kampe
Tabel 6
fumestelling van gemiddelde beeskudde volgens
w er Hi ke g et all e, N o ordw a - Transv anls e So e t b osv eld
1968 - 1970 (Coetzee, l97I )
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Toepassing van sekqe veebatuunpmktyke in die
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afgebakende dek-, kalf- en speenseisoene. Rasionele
besluitneming met betrekking tot produksiestelsel, ras
of kruisteeltstelsel en kuddesamestelling, is ran prim€re
belang. Die identifikasie van alle diere, die hou van
produksierekords en progresiewe teelt- en seleksie-
programme is insgelyk van basiese belang (Tabel I I ).
Veekundige praktyke
Die veekundige beskik vandag oor 'n magdom van tegniek
en hulpmiddels om produksiedoeltreffendheid te verhoog.
Lui t ingh (1978) t ref  'n vergelyking van die moont l ikc
produksieverhoging deur middel van verskillende tegnieke.
Na objektiewe beskouing behoort so'n vergelyking egter
uitgebrei te word (Tabel I l). Die produsent wat 'n
belangrike skakel vorrn tussen strategie en die uitvoering
daarvan is geihteresseerd in die invloed wat praktyke op
sy netto-boerdery-inkomste sal h€. Uit die voorafgaande
is dit duidelik dat daar wat basiese (lae orde) praktyke
betref, nog groot leemtes bestaan en betekenisvolle
verbetering kan teweeggebring word met inagneming
van die verskillende aspekte van vleisproduksie (Fig. l).
Groot verbetering in produksie kan nog geskied deur
middel van die oordeelkundige toepassing van bekende,
goedbeproefde veekundige metodes. Die beginsels van
aangepaste boerderystelsels en gebalanseerde grond-
gebruik is woeg reeds beskryf (Bonsma, 1949). 'n
Uitvoerige bespreking van hierdie metodes is oorbodig,
maar die onderlinge verwantskap tussen die betrokke
faktore, tesame met toepaslike gesag word weergegee
in Fig. 2 en die vordering met betrekking tot navorsing
en praktyk wat sedertdien gemaak is in Fig. 3. Dramatiese
verbeteringB in kalfpenentasies vanaf 56% tot 86%
en 205 dae speenmassas vanaf 144 kg tot 192 kg is
gerapporteer (Marincowitz & [.ow, 19'17). Die produksie




Kalwers deur boer gespeen
Speentye afhanklik ran
weidingstoestande

















ten einde te voonien vir die toepassing van doeltreffende
weiveldbenutting. Voorts moet dit saamgaan met toe-
reikende hanteringskrale en bykomende fasiliteite wat
nodig is vir goeie bestuur. 'n Gesonde voervloeiprogram,
gebaseer op optimale benutting \an die natuurlike
weiding, meet toegepas word met die klem op belading,
rotasiebeweiding, kampstelsel per beestrop en supple-
mentering volgens behoefte. Die siektebeheerprogram
moet georganiseerd toegepas word en inskakel by
Tabel 8
Beesverkope volgens klasse, as penentasie van die totale getol diere binne elke kla,
Noordwa-Trunsvaalse Soetbosveld 1968 - 1970
Persentasie verkope (omsetkoen)
Klasse Gebiede








































Kalfpersentasie en persentasie vrektes van beeskuddes,
Noordwes-Tfansvaalse So tbosveld 1968 - 1970 (Coetzee,l97l )
Gebiede
Item
Koedoesrand Thabazimbi Hele gebied
Kalfpersentasie
Persentasie kalwerwektes
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van lewende massa vleis vanaf l7 I tot 305 kg/ha en
kudde-omset van 17 tot 40% kan behaal word t.s.v. 'n
daling van soms tot 23 % tn aantal grootvee -eenltede t.s.v .
aansienlike voordele wat nougesette en gebalanseerde
aanwending van sekere praktyke mag h6, kan groot toe-
names in produktiwiteit slegs plaasvind met intensifikasie
Intensifikasie kan net logies volg wanneer eerste orde
praktyke volledig geeksploiteer is en wanneer stabiele
prys/koste klimaat beter beplanning toelaat. Die kennis
om hierdie praktyke sinvol toe te pas is beskikbaar, maar
sekere beperkings bestaan. Wanneer hierdie beperkings
in odnskou geneem word, wonder 'n mens of daar sprake
kan wees van 'n strategie.
Beperkings
Die beesvleisprodusent het basies niks gebaat uit die hod
goudprys en samehangende welvaart nie. Die produsent
het oor die afgelope tyd te doen met feitlik statiese
vleispryse aan die eenkant en stygende produksiekoste
aan die anderkant. Die prysindeks vir beesvleis in 197 3l7 4,
197417 5 en 197517 6 was respektieweltk 322,1; 352,8 en
341,8. Hierteenoor het die prysindeks van materiaal
vir vaste verbeterings oor dieselfde tydperk van 173,4
tot 159,8 gestyg. Ten opsigte van veevoer was die styging
van 1609 tot 192,9 en in die geval van spuit-, dip- en
doseerstowwe van 131,7 tot 206,7. Die grondprysindeks
Tabel l0
Gemiddelde bruto-inkomste (8.1.) per grootvee-eenheid verkry in die onderskeie gebtede,
' Noordwq-Transvaolse Soetbosveld 1968 - 1970 (Coetzee, I97I ).
Bruto inkomste per grootvee-eenheid (R)
Item Gebied
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Die vervtantsluppe tussen venkillende ospekte
von vleisproduksie (Aangepw vanaf Louw,l975)




Diagram om die balans fi.tssen die dier en sy
omgewing te illutreer. Bewaringsboerdery ,s
van hierdie bolans oflunklik (Bonsma, 1949)
in die beesweistreke het van 278 n 463 gestyg terwyl
die gekombineerde indeks van grondprys vir sekere ago-
ekologiese streke van 256 na 391 gestyg het. Dit, tesame
met periodieke afsetprobleme, ooraanbod en spekula-
tiewe marktoestande, plaas die boer in 'n onbenydens-
waardige posisie. Hierdie toedrag van sake maak die
formulering van'n strategie bykans onmoontlik.
Daar is voorts te min gekwalifseerde veekundiges om die
huidige toedrag van sake te verander. Dit word byvoor-
beeld iungegee dat daar tans 800 boere per voorligtings-
beampte is. In so 'n situasie kan basiese aspekte skaars
behartig word, wat staan nog die kompleksiteit van
intensifikasie. Te veel aandag word gegee aan bree
strategie, terwyl die basiese behoefte \an die bedryf,
naamlik goedgekwalifneerde veekundiges, om op plaas-
vlak binne die heelplaasopset, advies te voorsien en diens
te lewer ver te kort skiet. Wat meer is, die toestand gaan
waarskynlik verswak. Die oorheersende spekulatiewe
karakter van beesboerdery in die betrokke streek, stel
bred en langtermyn strategie en produksiebeplanning in
elk geval buite die bereik van die veekundige.
Samewtting
Die daarstelling van 'n staande komitee oor stratege in
bepaalde streke kan oonveeg word met die oog op een-
vormige optrede van betrokkenes minr veral veekundiges
in die bepaalde gebied. Die gebrek aan min of meer
eenvormige optrede was in die verlede een van die belang-
rikste struikelblokke ten opsigte van die implonentering
van goed omlynde strategie€.
Om 'n strategie vir verhoogde produksie voor te stel,
sal slegs moonlik wees indien die teenstrydigheid wat
tans bestaan, naamlik dat laer- en middelgrade beesvleis
ingevoer word tenryl die beter snitte van middelgrade
en hoergrade uitgevoer word, bygel€ word. Die waarslryn-
likste is dat die afset van hierdie vleis deur middel rran
'n finansieel sterk organisasie gestabiliseer moet word.
Tot tyd en wyl dit plaasvind, sal voorstelle met betrekking
tot strategiee gerig moet wees bloot op daardie praktyke
wat nie 'n noemenswaardige verhoging in koste-insette
meebring nie.
Boerdery in die ekstensiewe beesareas is prim€r 'n
besigheid van investering en produksie is te dikwels
toevallig. Hierdie aspek moet deeglik deur die veekundige
in die praktyk besef word en hy moet sy rol daarvolgens
instel. Dit is sinneloos om teen die prikkels te skop
wat hierdie feit betref.
Die basiese elemente van 'n beesvleisproduksiestrategie in
die ekstensiewe gebiede is gelee in die appresiasie en vaar-
dige toepasing in volgorde van prioriteit van die beginsels
van aanpassingsvermo€ tot omgewing en produksiestelsel,
funksionele doeltreffendheid en produksieverhoging
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Veranderinge in fisiologiese sisteme





langlewendhe id lae mortaliteit
INWENDIGE OMGEWING





































produkt iwi-  in N-8. I .'  
te i t  (%\
Opmerking Outeur
GENETIESE OORWEGINGS
l. Aanpasingwermod en Raskeuse
2. Teeltstelsel, die beginsel van
groepteling.
3. Teting & seleksie - uitskotbe-
leid gebaseer op prestasie n
fu nksionele doeltreffendheid
4. Raskepping deur gebruikmaking
van sintetiese rasse n Zebu
BESTUUR
1. Teelseisoene




6. Logiese afstemming van praktyde
met inagneming van boerdery-
besigheidsbestu ursbeginsels




V ERB ETERDE VOEDINGSTELSELS
l. Weidingsbestuur
2. Uitskakeling van voedingsdepressies
3. Supplementering
4. Intensifikasie van weidings
(droeland)
5. lntensifikasie van weidinss
(besproeiing)
6. Inskakeling van weidings om
oorbelaaide plase te red en
om pryssiklusse t benut.
7. Die verskuiwing van beeste
vanaf Hoeveldteelareas
(groo tste beeskonsentrasies)
vir uitgroei- afronding in
Soetvelddele (met of sonder
implementering)
s - 4 9
8 l
rs - 20
l 0  -  2 5
1 2 - 2 5
to t  50
5 - 1 0
ror 45
20
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Hang af van die situasie wat bestaan aan
begin.
Dit kan in beide suiwer- en kruisteelt-
stelsels behaal word (Laktasie anoestrus)
Gewoonlik verkry int 3 jaar. Effek op
N.B.l. veral vanaf beter drakrag en laer
veranderlike koste. Produseer dieselfde
met  m inder  G .V .E .
Geen eksperrmentele werk bestaan nie.
Na verwagting behoort dit voordelig
tc wecs.
Iiffek van teelsiesoene kan d.m.v.
kruipvoeding ver l ig word.
Hang af van plaas- cn omgewings-
toestande
Geweldige wyc vlak met gtoot
moontlikhede
Logiese besluitneming of vroedr of later
ge$een gaan word afhangende van
dragtigheidstatus en kond isie
Veral oridntasie van produksiestelsel tot
voervloei en pryssiklusse kuddeprestasie.
Spekulatiewe optrede lewer grootste
winste. Hoe vereiste van plooibaarheid.
Beplanning, kocird inasie, organisasie
bevelvoering en beheer. Vgl. Zoutpan
sisteem
Moet nougeset gehandhaaf word om
negatiewe effekte te voorkom
Moet geredl word volgens beessiklus.
Beesgetalle hang af van die aantal koeie
uitgeskot en aantal verse teruggehou.
Beide hang af van beesvleispryse.
Beheerde selektiewe beweiding in 'n oop
rotasiestelsel is een stelsel wat in
die sisteem bewys is.
Afhantende van produksiestelsel,
raskeuse en graad van voedingsdepressies
Aanvulling van kwalitatiewe gebreke
vorm 'n basiese clement van gocie
bestuur en is noodsaaklik in die srootste
deel van die gebied.
Gewoonlik gebrek aan plooibaarheid van
die stelsel wat probleme gee. Moet in
die afrondingsfase aangewend word.
Aanwending in die afrondingsfase.
Onlonend met teelkoeie.
Beewleispryssiklusse lei dikwels tot 'n
opbou van beesgetalle in afwagting op
gunstiger bemarkingstoestande. Weidings
vervul dan 'n belangrike drakragstabili-
serende rol.
Met die vermenging van organofosfate
dipstowu'e met pyrethoroide en die
beweerde lang nawerking mag dit
mclontlik maak om hierdie stratesie
te vole..
Bonsma, Venter &
Skrnner  (  I  973)









Steenkamp et al (1975)
Groskopf  (  1976)
Venter  & Maree (1979)
Maree et ol (19'l4J
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Cars tens (  197 1)
Coe tzee  (1971 )
L o u w  ( 1 9 7 5 )
Mentz (197' l)
B lo f f&Ludemann(1978 )







l ir isch (1976)
Steenkamp et al (1974)
Louw (  I  979)
Parson &
Penderis (1977)
Ruder t  & Hyam (1979)
Lu i t i ngh  (  1978)
Nolan.  Roulston &
Whar ton  (1977)




+ + + +  G r o o l  t n v l o e d
Vanwed die klimaat en algemene boerderytoestande,
is die risiko in die gebied groot. Stabiliserende praktyke
en produksiestelsels most deurgaans as basies beskou
word en voorsiening moet daarvoor gemaak word in
die aanvanklike b elegging.
Verfyning rran die bestaande riglyne rnet betrekking tot
streeksindeling, soos wat uitgevoer is vir sekere gedeeltes
van die Noordwes-Transnal, b dringend noodsaaklik
vir die res van die gebied.
Wat lae-orde produksiebevordering betref, is daar nog
groot ruimte vir verbetering. Hierdie praktyke kan
ontplooi word sonder dat groot kosteinsette aangegaan
word. Van die belangrikste beperkings is gekwalifseerde
veekundiges met 'n begrip van die indiwiduele posisie
van elke produsent om die werk te doen en beheer uit
te oefen oor die uitvoering van programme.
Daar is twee faktore wat die implementering van strategiee
gro otlik s verhinde r. Ee rstens die uitermatige spekulatiewe
karakter van beesboerdery in die gebied, tot so 'n
mate dat die spekulant 'n noodsaaklike element in die
produksietoneel geword het. (Sy bestaansreg en beding-
ingsrrag word by implikasie deur feitlik dle belang-
hebbende organisasies erken). TVeedens die nypende
tekort aan veekundiges om op plaasvlak en binne die heel-
plaasopset die bedryf te dien. Dit wil voorkom asof die
klem te veel daarop val om sendingwerk onder produente
te doen, eerder as om daarop te konsentreer om vee-
kundiges daar te stel wat 'n hod gehalte diens kan lewer.
Ten einde produksieverhoging \ran'n hoe orde teweeg
te bring, moet intensifikasie deur middel ran verbeterde
weidings van veraldie afrondingpfase teweeg gebring word.
Die kennis met betrekking tot hierdie aspek is beskikbaar
en uitvoering hang af van die ekonomiese klimaat.
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